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UŁATWIENIA W OBSŁUDZE CELNEJ STOSOWANE 
PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW 
W RAMACH OBROTU TOWAROWEGO Z ZAGRANICĄ
Streszczenie
Kontakty przedsiębiorców uczestniczących w obrocie między­
narodow ym  z administracją celną są codziennością. W relacjach tych 
organy celne pełnią nie tylko swoją tradycyjną rolę, polegającą na 
pobieraniu cel i podatków, ale stale i konsekwentnie wspierają ak­
tywność gospodarczą. Przedsiębiorcy oczekują rozwiązali, których 
efektem pow inno być ułatwienie legalnej działalności i sprawny 
przepływ  towarów. Przedsiębiorca jest dziś dla Służby Celnej nie 
tylko rów norzędnym  partnerem  ale stał się też najważniejszym inte- 
resariuszem. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie pod­
stawowych regulacji praw nych w zakresie obrotu towarowego z za­
granicą oraz zidentyfikowanie i charakterystyka najważniejszych 
rozwiązań przyjętych przez Służbę Celną, których efektem jest 
zmniejszenie barier administracyjnych i zapewnienie przedsiębior­
com ułatwień w obsłudze celnej.
W stęp
Służba Celna uczestniczy w każdej dziedzinie związanej z międzynarodo­
w ym  obrotem towarowym . W kontaktach z przedsiębiorcami, organy celne peł­
n ią nie tylko swoją tradycyjną rolę, polegającą na pobieraniu ceł i podatków ale 
stale i konsekwentnie wspierają aktywność gospodarczą przedsiębiorców. Obec­
nie przedsiębiorca jest najważniejszym interesariuszem, równorzędnym partne­
rem dla administracji celnej. Ukierunkowanie na poprawę standardów obsługi
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i wspieranie aktywności gospodarczej w  oparciu o uw arunkow ania gospodarcze, 
budżetowe i technologiczne (głównie informatyczne) to nadrzędne cele strate­
giczne przyjęte do realizacji przez Służbę Celną na lata 2014-2020'.
Eliminowanie barier biurokratycznych istniejących w praw ie celnym, jak 
również w samej praktyce organów  celnych wobec przedsiębiorców  działających 
w obrocie m iędzynarodowym, przyczynia się do popraw y w arunków  prowa­
dzenia działalności gospodarczej. Dziś, przedsiębiorcy oczekują rozwiązań, któ­
rych efektem powinno być ułatwienie legalnej działalności i spraw ny przepływ 
towarów. Dlatego Służba Celna stara się działać tak, by odpow iadać oczekiwa­
niom podmiotów gospodarczych, konsekwentnie w prow adzając wiele zmian 
prawnych mających na celu usprawnienie obsługi celnej. Powoduje to wzrost za­
ufania do organów celnych i w  efekcie pozytyw nie w pływ a na prowadzenie 
działalności w aspekcie celno-handlowym.
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie podstaw ow ych regulacji 
prawnych w zakresie obrotu towarowego z zagranicą oraz zidentyfikowanie 
i charakterystyka najważniejszych rozwiązań przyjętych przez Służbę C elną któ­
rych efektem jest zmniejszenie barier administracyjnych i zapew nienie przedsię­
biorcom ułatwień w obsłudze celnej.
1. Regulacje prawne w  zakresie obrotu tow arow ego  z zagranicą
Regulacje w zakresie obrotu towarowego z zagranicą/ z poziom u W spólno­
ty, to: Wspólnotowy (Unijny) Kodeks Celny2 w raz z przepisam i wykonawczymi, 
Wspólna Taryfa Celna3 oraz rozporządzenie ustanawiające w spólnotow y system 
zwolnień celnych4. Bezpośrednie stosowanie wymienionych przepisów  wypływa 
z zasady, wynikającej z art. 288 TFUE5: „rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże 
w  całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich”. Wy­
mienione akty to akty w ydane w  randze rozporządzeń -  a więc obowiązują na 
takiej samej zasadzie, jak przepisy praw a krajowego, bez konieczności podejmo­
wania przez władze państw  członkowskich jakichkolwiek działań.
Wspólnotowy Kodeks Celny to podstaw a unijnego system u celnego i naj­
ważniejsze źródło praw a celnego UE. Znajdują się w  nim  wszystkie najważniej­
1 Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020, Załącznik do zrządzenia n r 50 M inistra Finan­
sów z dnia 13 grudnia 2014 r . , Ministerstwo Finansów, W arszawa 2013, s. 10.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające W spólnoto­
wy Kodeks Celny, Dz. Urz. L 302 z 19.10.1992., obowiązuje od 01.01.1994 r.
3 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. w spraw ie nom enklatury taryfowej 
i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej, Dz. U. L nr 256 z 07.09.1987.
4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające w spólnotowy 
system zwolnień celnych, (wersja ujednolicona) Dz. U. L 324 z 10.12.2009.
5 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający W spólnotę Euro­
pejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz. U. C 306 z  17.12.2007, wersja skonsolido­
wana Traktatu - Dz. U. C 83/47 z 30.03.2010, [TFUE],
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sze, obowiązujące w Unii przepisy praw a celnego, stąd często określany jest jako 
„fundament unii celnej UE", „konstytucja europejskiej unii celnej" czy „akt naj­
wyższej rangi". Przepisy WKC pogrupow ane zostały w 253 artykułach, skatalo­
gowanych w dziewięciu częściach, tzw. „Tytułach" i odnoszą się do trzech głów­
nych kategorii: 1) postanow ienia ogólne (zakres stosowania i definicje; prawa 
i obowiązki; środki odwoławcze) 2) procedury celne (wprowadzenie i wyprowa­
dzenie towarów; procedury celne; wolne obszary celne, powrotny wywóz, znisz­
czenie, zrzeczenie się na rzecz Skarbu państwa), 3) pobór należności celnych (ta­
ryfa celna; pochodzenie towarów; wartość celna; zwolnienia celne; cllug celny). 
Aby zagwarantować jednolite m etod i środki stosowania norm WKC, przyjęto 
skorelowane z nim  przepisy wykonawcze, tzw. Kodeks Wykonawczy do Wspól­
notowego Kodeksu Celnego (WKCW)6. Integralną część WKCW stanowią za­
łączniki, które zawierają kom plet formularzy celnych, instrukcji wykazów i wyja­
śnień do formularzy. Mając na uw adze fakt, że rozwiązania przyjęte w WKC 
bazują na procedurach papierowych, co w  dzisiejszej praktyce jest rozwiązaniem 
przestarzałym - "przestarzałe procedury postępowania i inne przepisy prawa celnego, 
które opracowano dla operacji celnych w  form ie papierowej zwiększają ryzyko wystąpienia 
nadużyć, szkodzą bezpieczeństwu na granicy zewnętrznej i osłabiają rolę służ celnych, 
jako głównego uczestnika ochrony i nadzoru granic w  międzynarodowym przepływie to­
warów7", zrodziła się potrzeba reformy przepisów celnych. W 2008 roku wszedł 
w życie Zm odernizow any Kodeks Celny (ZKC)8 - przy czym tylko niektóre 
z przepisów zaczęto stosować w  praktyce. Pełne stosowanie przepisów nowego 
Kodeksu miało nastąpić najpóźniej do 24 czerwca 2013 r. i uzależnione zostało od 
stosowania przepisów  wykonawczych i wdrożenia systemów 1T wymaganych 
do obsługi procedur celnych w  formie elektronicznej. W połowie 2011 roku, ze 
względu na niedoprecyzowanie przepisów  w niektórych obszarach objętych 
ZKC i stan wdrożenia system ów U  (właściwie całkowity brak wdrożenia), Komi­
sja Europejska podjęła decyzję o pełnym  przekształceniu ZKC, jeszcze przed jego 
całkowitym stosowaniem. N ow y akt, pod nazw ą Unijny Kodeks Celny (UKC)9 
wszedł w  życie 30 października 2013 roku. Jednak, pomimo tego faktu, stan 
praw ny nie zmienił się - nadal obowiązują przepisy Wspólnotowego Kodeksu
6 Rozporządzenie Komisji (EWG) N r 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 roku ustanawiające przepisy w celu 
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) n r 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, 
Dz. U. 1253 z 11.10.1993 oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1063/2010 z dnia 18 listopada zmienia­
jące rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego W spólnotowy Kodeks Celny, Dz. U. L 307 z 23.11.2010.
7 Por. Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego. Wniosek Rozporządzenie (WE) Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiające W spólnotowy Kodeks Celny (Zmodernizowany Kodeks Cel­
ny) przedstawiony przez Komisję, Bruksela 30.11.2005, s. 4.
8 Rozporządzenie Parlam entu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny), Dz. U. L 145 
z 04.06.2008.
9 Rozporządzenie Parlam entu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 
ustanawiającego Unijny Kodeks Celny, Dz. Urz. L 269 z 10.10.2013.
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Celnego. Pełne stosowanie UKC pow inno nastąpić do 31 grudnia 2020 roku 
i uzależnione jest od wdrożenia wym aganych przepisów  wykonawczych i dele­
gowanych.
Wspólna Taryfa Celna (WTC), to z kolei instrum ent, który w prosty sposób 
ułatwia zarządzania handlem  każdem u przedsiębiorcy europejskiej unii celnej. 
Pozwala na wyliczenie należnych obciążeń finansowych wynikających z prowa­
dzenia działalności polegającej na przyw ozie tow arów  na unijny obszar celny.
Komisja Europejska, każdego roku, uchwala rozporządzenie wykonawcze 
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) n r 2658/87, przyjmując 
now ą pełną wersję Nomenklatury Scalonej10. Rozporządzenie podlega opubli­
kowaniu w Dzienniku Urzędowym UE nie później niż do 31 października i obo­
wiązuje od 1 stycznia roku następnego11. Towary, znajdujące się w WTC, pogru­
powane zostały w tzw. działy, których jest 9912, a te z kolei uporządkowane 
zostały w XXI sekcji. WTC obejmuje stawki celne autonom iczne oraz konwencyj­
ne (kolumna 3 WTC)13. Stawki konwencyjne mają zastosow anie do przywożo­
nych towarów pochodzących z państw , będących Stronami Układu Ogólnego 
w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) lub z którym i W spólnota zawarła 
umowy zawierające Klauzule Najwyższego Uprzywilejowania (KNU). Autono­
miczne stawki celne, przedstawione w WTC w formie przypisu, mają zastosowa­
nie, gdy są niższe niż stawki konwencyjne. Równolegle z N om enklaturą CN 
funkcjonuje Zintegrowana Taryfa Celna TARIC14, którą z punktu  widzenia unij­
nego przedsiębiorcy, można oceniać jako podstaw ow e i bogate źródłem informa­
cji oraz ułatwienie codziennej działalności. TARIC jest taryfą użytkowej, dostępną 
online we wszystkich językach urzędowych Unii w  postaci bazy danych, aktuali­
zowanej codziennie przez DG TAXUD. W TARIC zaw arte są wszystkie informa­
10 Taryfa obowiązująca w 2015 roku została wprow adzona rozporządzeniem  wykonawczym  Komisji 
(UE) nr 1101/2014 z dnia 16 października 2014 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w  sprawie Wspólnej Ta­
ryfy Celnej, Dz. Urz. UE L 312 z 31,10.2014.
11 Por. art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 ..., op. cit.
12 Przy czym, dział 77 to  d z ia ł  „zarezerwowany do ewentualnego uży tku  w  ramach Zharm onizo­
wanego Systemu", natomiast dział 99 zatytułowany „Specjalne Kody Nom enklatury Scalonej" za­
wiera kody CN i kody statystyczne dla niektórych szczególnych przepływ ów  towarów. Dział został 
dodany Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1228/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającego za­
łącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nom enklatury taryfowej i staty­
stycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. U. UE nr L 336 z dnia 21.12.2010). Zmiana 
wprowadzona od 01.01.2011 r.
13 Do 2000 r. WTC zawierała dwie kolumny stawek celnych: autonom iczne i konwencyjne. W 2000 r. 
dla większej przejrzystości postanowiono, ze stawki autonomiczne będą w ykazyw ane w taryfie, 
tylko wtedy gdy są niższe od konwencyjnych lub gdy stawki konwencyjne nie są stosow ane (roz­
porządzenie Rady (WE) nr 254/2000 z dnia 31.01.2000 roku, Dz. U. L 28 z 03.02.2000). W WTC nie 
ma stawek preferencyjnych, są one ujęte w systemie TARIC, na podst. rozporządzenia Rady (WE) 
Nr 980/2005 z dnia 27.06.2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych.
14 TARIC (Integrated Tariff of the European Communities) w prow adzona tym samym rozporządze­
niem co Nomenklatura Scalona, tj. rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87..., op. cit.
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cje dotyczące traktow ania danego tow aru w handlu z krajami trzecimi, a więc: 
zawieszenia taryfowe, kontyngenty taryfowe, preferencje taryfowe (włączając 
kontyngenty i plafony), system ogólnych preferencji taryfowych mających zasto­
sowanie do krajów rozwijających się, cła antydum pingowe i wyrównawcze, ele­
menty robie, wartości jednostkowe, ceny referencyjne i minimalne, zakazy 
i ograniczenia przyw ozow e, nadzór przywozowy, uzupełniający mechanizm 
handlowy, zakazy i ograniczenia wywozowe, nadzór wywozowy, refundacje 
wywozowe15. TARIC jest z podstaw ow ym , kompleksowym i faktycznie syntezu­
jącym wiedzę dokum entem  dla każdego podmiotu europejskiej unii celnej 
uczestniczącego w handlu  m iędzynarodowym . Znajomość stawek celnych czy 
innych informacji zaw artych w taryfie TARIC a przede wszystkim umiejętność 
korzystania z tych informacji są dziś niezbędnym warunkiem funkcjonowania na 
arenie m iędzynarodowej a unijnym przedsiębiorcom dają możliwość skuteczne­
go konkurowania nie tylko na jednolitym rynku, ale także na rynkach krajów 
trzecich.
Rozporządzenie ustanawiające system zwolnień celnych szczegółowy okre­
śla katalog przypadków , w  których ze w zględu na szczególne okoliczności, sto­
suje się zwolnienia z należności celnych przywozowych lub należności celnych 
wywozowych. W praktyce, zwolnienia wywozowe są „martwe", ponieważ w 
unijnym systemie celnym nie obowiązują opłaty celne związane z wywozem to­
warów poza obszar celny U nii16. Przepisy dotyczące zwolnień są bardzo rozbu­
dowane - liczą 134 artykułów  pogrupow anych w czterech Tytułach: 1) Tytuł 
I Zakres stosowania i definicje (art. 1-2); 2) Tytuł II Zwolnienie z należności cel­
nych przywozowych (art. 3- 113); 3) Tytuł III Zwolnienie z należności celnych 
wywozowych (art. 114 -  121); 4) Tytuł IV Przepisy ogólne i końcowe (art.122 -  
134). Najobszerniejsza część rozporządzenia poświęcona jest zwolnieniom z na­
leżności celnych przywozowych. Analizując charakter funkcjonującego, w unij­
nym systemie celnym, system u zwolnień m ożna dokonać pewnej systematyki17. 
Duża grupa specjalnego traktowania koncentruje się na prowadzących działal­
ność gospodarczą (przedsiębiorstwach, gospodarstwach rolnych) lub jest zwią­
zana z wykonywaniem  zawodu.
15 http://www.mf.gov.pl/_filesi_/sluzba_celna/podrecznik_celny/6_00_00/6_7.html (dostęp 12.10.2014).
16 We wstępie do rozporządzenia nr 1186/2009 zaznaczono, ze sprecyzowanie przypadków, w któ­
rych zwolnienie wywozowe może zostać przyznane, wynika z faktu stosowania wspólnej polityki 
rolnej: „stosowanie wspólnej polityki rolnej oznacza, ze w pewnych okolicznościach na niektóre 
towary mogą zostać nałożone należności celne wywozowe".
17 Ponadto m ożna wyróżnić zwolnienia celne, które przysługują osobom fizycznym (związane ze 
zmianą miejsca zamieszkania, zawarciem związku małżeńskiego, dziedziczeniem, podróżą itp.); 
zwolnienia ze w zględu na działalność o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturowym, me­
dycznym  lub charytatywnym . W yróżniającą się kategorią jest także uprzywilejowane traktowanie 
przyznane instytucjom publicznym oraz wynikające z faktu wykonywania działalności o charakte­
rze publicznym (głowy państwa, monarchowie).
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Bezcłowe traktowanie w odniesieniu do określonych przypadków  jest 
świadomym elementem realizacji unijnej polityki celnej w relacjach międzynaro­
dowych i służy rozwojowi tych relacji. Ustanowiony system  zwolnień celnych 
ułatwia działalność i gwarantuje norm alne funkqonow anie aktywności między­
narodowej.
Z poziomu krajowego obrót towarowy uregulow any jest w  ustawie Prawo 
celne jak również w w ydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych regu­
lujących strukturę i właściwości organów celnych, zasady postępow ania celnego, 
wykonywanie kontroli celnej, w zory formularzy stosowanych w  postępowaniu 
celnym. Ustawa Prawo celne18 reguluje w  zakresie uzupełniającym  przepisy 
prawa wspólnotowego w zakresie zasad przyw ozu tow arów  na obszar celny 
Wspólnoty oraz w yw ozu z tego obszaru; zasad postępow ania z towarami obję­
tymi Wspólną Polityką Rolną oraz sposobu przekazywania informacji do celów 
ewidenqi i statystyki dotyczącej wewnątrzunijnego obrotu tow arow ego19.
2. Ułatwienia w  obsłudze celnej
2.1. Procedury uproszczone
Procedura uproszczona m oże być stosowana w jednej z następujących 
form20:
1) niekompletnego zgłoszenia celnego (tzw. I forma procedury uproszczonej, 
nie wymaga wcześniejszego uzyskania pozw olenia organu celnego na sto­
sowanie);
2) uproszczonego zgłoszenia celnego (tzw. II forma procedury uproszczonej) 
oraz
3) procedury w miejscu (tzw. III forma procedury uproszczonej). 
Upowszechnienie stosowania procedur uproszczonych jest jednym  z klu­
czowym zadań administracji celnej. Dotychczas największe uznanie polskich 
przedsiębiorców zdobyła III forma uproszczeń, określana jako „procedura 
w miejscu", tj. wpisanie tow arów  do rejestru. Procedura um ożliwia załatwianie 
formalności celnych w przedsiębiorstwie „na miejscu", bez udziału funkcjonariu­
sza celnego. Wybór tej formy uproszczenia wynika przede wszystkim z wygody: 
przedsiębiorcy w zasadzie nie mają obowiązku dostarczania tow arów  do oddzia­
łu celnego m uszą jedynie powiadomić organ celny o ich nadejściu (przy im por­
cie) albo wysyłce (przy eksporcie). Towar znajduje się w  miejscu określonym
18 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, tekst jednolity ustawy - Załącznik do Obwieszczenia 
Marszalka Sejmu RP z dnia 5 kwietnia 2013 r., Dz. U. z 25.06.2013, poz. 727.
19 Por. art. 1 ustawy Prawo celne, op. cit.
20 Źródłem informacji na temat procedur uproszczonych są Wytyczne w sprawie stosowania proce­
dur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust.l W spólnotowego Kodeksu Celnego, wersja 1.4., 
Ministerstwo Finansów - Departament Ceł, Izby Celne: w Katowicach, Krakowie, W rocławiu, sty­
czeń 2015 (dostępne na http://bip.warszawa.ic.gov.pl).
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w treści pozwolenia na stosowanie procedury. Czynności celne dokonywane są 
przez upoważnionego pracownika (firma sama dokonuje zdjęcia zamknięć cel­
nych lub ich nałożenia, sam a drukuje i stempluje dokumenty) - funkcjonariusz 
celny pojawia się tylko w  przypadku ewentualnej kontroli.
W ramach upraszczania formalności, Służba Celna wprowadziła tzw. poje­
dyncze pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej SASP. Rozwiązanie to 
umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie pozwolenia w jednym państwie Unii na 
wszystkie operacje przyw ozu/w yw ozu towarów w ramach europejskiej unii cel­
nej. Dzięki temu, m ożliwa jest centralizacja płatności należności celnych tytułem 
wszystkich transakcji w  ram ach państwa, które wydało takie pozwolenie, mimo 
iż kontrola i zwolnienie tow arów  m a miejsce w innym państwie członkowskim.
Wśród ogólnych korzyści stosowania procedur uproszczonych należy wy­
mienić, m.in.: oszczędność czasu (oczekiwanie na dokonanie odprawy celnej mo­
że wynosić naw et kilka godzin), zmniejszenie kosztów (m.in. kosztów dostarcze­
nia towarów do oddziału celnego), szybszy dostęp do towarów, większą 
wydajność odpraw  celnych (to firma decyduje o kolejności odpraw poszczegól­
nych przesyłek); uspraw nienie pracy - możliwość raqonalnego planowania do­
staw i wysyłek, w zrost w iarygodności wśród kontrahentów zagranicznych i pre­
stiż wśród podm iotów  krajowych, możliwość rozliczania podatku VAT 
bezpośrednio w  deklaracji podatkowej. W opinii przedsiębiorców najbardziej 
atrakcyjne ułatw ienia to: możliwość skracania czasu związanego z przesyłaniem 
powiadomień - górną granicę stanowi czas dwóch godzin, który może zostać 
skrócony przez organ celny (w wielu sytuacjach naw et do 15 minut, w praktyce 
najczęściej do 30 minut); możliwość realizacji procedury uproszczonej poza go­
dzinami pracy organu celnego oraz możliwość rozliczania się z podatku VAT 
w deklaracji podatkowej21. Za najmniej atrakcyjne ułatwienie przedsiębiorcy 
uznali m.in. zwolnienie z przesyłania powiadom ień przed przybyciem towa­
rów22.
Podsumowując, należy podkreślić, że korzyści ze stosowania procedury 
uproszczonej nie m ają charakteru fiskalnego (nie wpływają na wysokość należ­
ności celnych), ale przede wszystkim organizacyjny.
21 Wyniki badania ankietowego przeprow adzonego wśród przedsiębiorców posiadających status 
AEO lub pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej oraz w oddziałach celnych przedsta­




2.2. Program Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)
Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy została w prow adzona do unijne­
go porządku prawnego w 2005 roku23, jednak w praktyce zaczęła być stosowana 
od 1 stycznia 2008 roku24. Dow odem  uzyskania statusu Upoważnionego Przed­
siębiorcy jest wydanie przez organ celny św iadectw a U poważnionego Przedsię­
biorcy, tzw. świadectwa AEO. Przepisy w prow adziły  trzy rodzaje świadectw:
— świadectwo AEO -  uproszczenia celne (status AEO C);
— świadectwo AEO -  bezpieczeństwo i ochrona (status AEO S);
— świadectwo AEO -  uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona (status 
AEO F).
Upoważniony Przedsiębiorca to przedsiębiorca, który jest uznany przez or­
gany celne za wiarygodnego i solidnego w  kontekście dokonyw anych operacji 
celnych i w związku z tym przysługuje m u praw o do uzyskania korzyści w  po­
staci szeregu uproszczeń przew idzianych przepisam i praw a celnego oraz/lub 
ułatwień odnoszących się do  kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa ochrony, 
m.in.: mniejsza liczba kontroli kontroli dokum entów  i kontroli fizycznych; priory­
tetowe traktowanie przesyłki w przypadku w ytypow ania do kontroli (kontrola 
poza kolejnością); wybór miejsca przeprow adzenia kontroli (na wniosek podmio­
tu i po uzgodnieniu z organem celnym); mniejsza ilość danych w  deklaracjach 
skróconych oraz uprzednie powiadom ienie o w ytypow aniu przesyłki do kontroli 
celnej - jeszcze przed przybyciem tow arów  na unijny obszar celny (nie dotyczy 
statusu AEOC); łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych (nie dotyczy statusu 
AEOS)25. Poza ułatwieniami, jakie wynikają z przepisów  unijnych, polska Służba 
Celna wprowadziła dodatkow e przywileje o charakterze organizacyjno- 
technicznym, tzw. "dobre praktyki". Należą do nich, m.in.: priorytetow a obsługa 
zgłoszeń celnych oraz wszelkich w niosków  (obsługa „w  pierwszej kolejności"); 
specjalne miejsca obsługi dla posiadaczy AEO; odrębne pasy ruchu  na przejściach 
granicznych dla posiadaczy AEO; new slettery (wysyłanie drogą m ailową infor­
macji o zmianie przepisów, wytycznych itp.); nieżądanie składania zabezpiecze­
nia (jeśli nie ma charakteru obligatoryjnego); większe ułatwienia fakultatywne 
w pozwoleniach na stosowanie procedury uproszczonej (np. określenie indywi­
dualnego czasu związanego z przesyłaniem  kom unikatów  czy zgoda na realiza­
cję procedury uproszczonej poza godzinami pracy urzędu celnego); możliwość 
udziału w tzw. „profilaktyce merytorycznej" (tj. spotkaniach, podczas których
23 Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy została w prow adzona, rozporządzeniem  (WE) nr 
648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające W spólnotowy Kodeks Celny, Dz. U. L 117 z 04.05.2005.
24 Stosowanie w praktyce stało się możliwe po wejściu w  życie przepisów  wykonawczych, tj. rozpo­
rządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie 
(EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w  celu wykonania W spólnotowego Kodeksu Celnego, 
Dz. U. L 360 z 19.12.2006.
25 Por. art. 14 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006...., op. cit.
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omawiane są problem y m erytoryczne z zakresu obrotu międzynarodowego); 
rozliczanie podatku VAT w deklaracji podatkowej26.
Posiadanie świadectwa AEO nie jest obowiązkiem tylko prawem przedsię­
biorcy. Program AEO jest program em  otwartym  dla wszystkich przedsiębiorców 
europejskiej unii celnej, bez w zględu na wielkość przedsiębiorstwa. Posiadanie 
statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO stanowi przywilej znalezienia się 
w gronie podm iotów  gospodarczych uznanych za rzetelnych i wypłacalnych 
partnerów. Ponadto, przedsiębiorca posiadający świadectwo AEOS lub AEOF 
jest uznawany za bezpiecznego i zapewniającego ochronę partnera w łańcuchu 
dostaw. W praktyce handlowej pozytyw nie wpływ a to na jego wizerunek i repu­
tacje. Decyzja o przystąpieniu do Program u jest kwestią wyboru samego przed­
siębiorcy. Ale nie znaczy to, że status AEO jest przyznaw any każdemu, kto po­
stanowi przystąpić do Program u.27 W ydanie świadectwa jest możliwe dopiero po 
spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych kryteriów, co weryfikowane jest 
przez organy celne podczas postępow ania audytowego. Ogólne kryteria przy­
znawania statusu AEO obejmują: przestrzeganie wymogów celnych; skuteczny 
i umożliwiający właściwe kontrole celne system zarządzania ewidencjami han­
dlowymi i transportowymi; udokum entow aną wypłacalność; odpowiednie stan­
dardy bezpieczeństwa i ochrony28 (dotyczy ubiegających się świadectwa AEO 
w postaci AEOS i AEOF)29.
W ciągu siedm iu lat funkcjonowania Programu, wydano blisko 13 tysięcy 
świadectw AEO30. Ich struktura przedstaw ia się następująco: 52,3% stanowią 
świadectwa AEOF; 44% to świadectwa AEOC a 3,7% świadectwa AEOS. Nie­
26 Por. Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO), wersja 0.4, Ministerstwo Finansów - Depar­
tament Ceł, W arszawa, 2015, s. 8-14, (dostępne: http://bip.warszawa.ic.gov.pl)
27 Por. J. Swierczyńska, K. Budzowski, Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy w Unii Europejskiej, w: 
Integracja i kryzys na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. Red. J. Rymarczyk, M. 
Domiter, W. Michalczyk. Prace N aukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 
2013, (tom 2) s. 341.
28 Standardy bezpieczeństwa i ochrony odnoszą się do: bezpieczeństwa budynków  (przedsiębiorca 
musi zagwarantować, że położenie budynku  oraz materiały, z których jest zbudowany utrudniają 
bezprawne wejście); odpowiedniej kontroli dostępu (kontrola powinna uniemożliwiać dostęp nie­
uprawnionych osób, pojazdów, tow arów  do terenów wysyłki, miejsc przeładunkowych, obszarów 
składowania ładunków); bezpieczeństwa ładunków  (przedsiębiorca powinien dysponować takimi 
środkami do obsługi towarów (wytwarzanie, składowanie, pakowanie, załadunek), które zagwa­
rantują nienaruszalność ładunków); bezpieczeństwa partnerów  handlowych (identyfikaq'a i odpo­
wiednia wiedza o partnerach handlowych; w  odniesieniu do nowych partnerów należy dokonać 
analizy ryzyka w  zakresie bezpieczeństwa związanego z konkretną transakcją); bezpieczeństwa 
personelu (przejrzyste procedury zatrudniania oraz okresowe kontrole pracowników zatrudnio­
nych na stanowiskach wrażliwych pod względem bezpieczeństwa).
29 Por. Upoważnieni Przedsiębiorcy. Wytyczne, TAXUD/B2/047/2011 - Rev. 5, Komisja Europejska, 
Dyrekcja Genaralna Ds. Podatów i Unii Celnej, Bruksela 28.05.2014, s. 7.





kwestionowanym liderem są niemieccy przedsiębiorcy - 5594 świadectw, tj. 
43,1% wszystkich wydanych do m arca 2015 roku świadectw. Kolejne miejsca 
zajmują Holandia - 1424 świadectw (tj. 11,% św iadectw  w ydanych w UE) oraz 
Francja z wynikiem 1153 świadectw (tj. 8,9% dotychczas w ydanych świadectw 
AEO). Polska zajmuje piąte miejsce, z wynikiem 728 świadectw , tj. 5,6% w yda­
nych świadectw (świadectwo AEOC posiada -  63,8%; status AEOF - 32,5% 
przedsiębiorców).
2.3. Program e-cło
Inicjatywa e-Customs (elektroniczne cło) dotyczy bezpapierow ego środowi­
ska dla cła. Jej celem jest stworzenie takich ram  legislacyjnych, organizacyjnych 
i informatycznych na obszarze europejskiej unii celnej, które um ożliw ią m.iit lep­
szą koordynację procesu handlu m iędzynarodowego oraz znaczne ułatwienia dla 
przedsiębiorców. Polska Służba Celna inicjatywę elektronicznego cła realizuje 
przy pomocy „Programu e-Cło"31, którego zakres obejmuje zespół przedsięwzięć 
w 11 obszarach biznesowych i technicznych. Priorytetem Służby Celnej stało się 
wykorzystanie systemów informatycznych, tam  gdzie jest to tylko możliwe. Efek­
tem są elektroniczne usługi i ułatwienia dla przedsiębiorców. Najważniejsze efek­
ty Programu e - Cło to wdrożenie następujących e-usług:
-  System Kontroli Importu (ICS - Import Control System) -  w drożony w 2010 
roku, obsługuje procedury zw iązane z w prow adzeniem  tow arów  na unijny 
obszar celny. Korzyści z wdrożenia systemu to przede wszystkim lepsze 
ukierunkowanie i przyspieszenie kontroli celnych. Obecnie 100% zgłoszeń 
celnych w imporcie składanych jest w  formie elektronicznej;
-  System Kontroli Eksportu (ECS - Export Control System) - obsługuje elek­
tronicznie zgłoszenia celne wywozowe. Korzyści dla przedsiębiorców 
z wprowadzenia systemu to, m.in.: oszczędność czasu i kosztów  związanych 
z dotarciem do urzędów  celnych (składnie zgłoszeń w  formie elektronicznej - 
obecnie 100% zgłoszeń składanych jest tej formie); uspraw nienie odpraw  cel­
nych; sprawniejsze przekraczanie granicy; potw ierdzenie w yprow adzenia 
towarów z UE niezwłocznie po faktycznym w yprow adzeniu towarów; m oni­
toring operacji wywozowej;
-  Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodar­
czych (EORI - European Operators Registration and Identification) -  
od 1 lipca 2009 roku obowiązek rejestracji w Systemie EORI dotyczy każdego 
przedsiębiorcy, który chce dokonywać obrotu tow arow ego w ram ach wy­
miany Unia - państwa trzecie, zarówno w operacjach przyw ozow ych, jak
31 Zadania Programu e-Cło zostały włączono do zadań „Strategii rozwoju społeczeństwu mfbrmacyjtwgo 
w Polsce na lata 2007-2013" i ujęte w wykazie projektów Program u O peracyjnego Innowacyjna Go­
spodarka 2007-2013 pod pozycją 89. Budżet projektu wynosi ok. 165 min EUR. Przew idyw any 
okres realizacji Programu: listopad 2009 - sierpień 2015.
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i wywozowych. Przedsiębiorcy m ają obowiązek posługiwać się numerem 
EORI we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze całej 
Unii, przy których w ym agany jest identyfikator. N um er EORI jest uznawany 
na całym obszarze europejskiej unii celnej;
-  System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL 
Excise Movement and Control System) - wykorzystywany do przemiesz­
czania w yrobów  akcyzowych w  procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Sys­
tem zastąpił w  100% adm inistracyjny dokum ent papierowy (ADT), który był 
obowiązkowy w  każdej przesyłce w yrobów akcyzowych w procedurze za­
wieszenia poboru akcyzy. O d 1 stycznia 2012 roku, stosowanie systemu jest 
obowiązkowe dla wszystkich podm iotów  do obsługi przemieszczeń wyro­
bów  akcyzowych w  obrocie wewnątrzunijnym  oraz obrocie krajowym;
-  Upoważniony Nadawca w  tranzycie na podstawie Karnetu TIR - uprosz­
czenie dotyczące procedury tranzytu32, które pozwala przedsiębiorcom na 
otwieranie operacji tranzytu  samodzielnie i w  dowolnym czasie (niezależnie 
od godzin pracy urzędu celnego). W praktyce oznacza to, m.in.: zminimali­
zowanie formalności celnych oraz oszczędność czasu w  wyniku przyspiesze­
nia odpraw  zw iązanych z otwieraniem procedury TIR. Przedsiębiorca, który 
uzyska pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej przy otwieraniu 
Karnetów TIR, mając specjalny stempel "Upoważniony Nadawca TIR33" 
i plombownice m oże sam otwierać Karnety TIR bez przedstawienia towaru 
w  oddziale celnym (tzw. samoobsługa)34;
-  Bezpośrednia dostawa - nadrzędnym  celem wprowadzenia tej formy 
uproszczenia było odformalizowanie czynności przy uznawaniu miejsc w ce­
lu dokonywania w  nich czynności przewidzianych przepisami prawa celne­
go35. Rozwiązanie to um ożliwia przedsiębiorcom, po uzyskaniu wymagane-
32 Ułatwienie, które zostało w prow adzone w 2006 r., jednak dopiero w 2013 r., w wyniku dalszego 
uproszczania istniejącego rozwiązania, zaczęło cieszyć się popularnością przedsiębiorców. Nie­
wielkie zainteresowanie wynikało z faktu, że pomimo iż przedsiębiorca mógł samodzielnie (bez 
udziału funkcjonariusza celnego) dokonywać załadunku towaru na środek transportu i nakładać 
zamknięcia celne (plomby), to i tak musiał każdorazow o zgłaszać się do urzędu celnego z Karnetem 
TIR celem naniesienia odpowiednich adnotacji i stempli.
33 Każdy stempel "upoważniony nadaw ca TIR" - posiada unikalny, indywidualny numer; jest rów­
nież zabezpieczony przed  sfałszowaniem. W zór stempla został określony w zarządzeniu nr 31 Mi­
nistra Finansów z dnia 4 lipca 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wzorów pieczęci, za­
mknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli.
34 Por. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych, Dz. U., poz. 729 z 25.06.2013.
35 Miejsce uznane/w yznaczone to miejsce, inne niż urząd celnym, w którym mogą być w uzasadnio­
nych przypadkach i na określonych przez organ celny warunkach dokonywane czynności przewi­
dziane przepisami praw a celnego. Możliwość korzystania z instytucji dostawy bezpośredniej zosta­
ła w prow adzona rozporządzeniem  Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego 
rozporządzenie w  sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mo­
gą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego, Dz. U 2013, poz. 1475. 
Przepisy weszły w życie 24 grudnia 2013 roku.
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go pozwolenia na korzystanie z procedury tranzytu przy  zakończeniu tran­
zytu (tzw. upoważniony odbiorca), na przedstaw ienie tow aru w  innym miej­
scu niż urząd celny, celem dopełnienia formalności celnych. W praktyce 
oznacza to, że towary, objęte uprzednio procedurą tranzytu  są dostarczane 
do miejsca, które jest wpisane w  pozw oleniu (np. bezpośrednio do odbiorcy), 
a następnie tranzyt zostaje zakończony i tow ar (bez przedstaw ienia w od­
dziale celnym) może zostać objęty kolejną procedurą. Zgodę na korzystanie 
z tego ułatwienia, przedsiębiorcy m ogą otrzym ać jednorazow o (tzw. miejsca 
uznane jednorazowo) lub na okres dw óch lat ( tzw. miejsca uznane decyzją 
organu celnego);
e-Załączniki - usługa w drożona w drugiej połowie 2014 r., która pozwala 
przedsiębiorcy na załączanie w formie elektronicznej dokum entów  towarzy­
szących zgłoszeniu celnemu (np. świadectw fitosanitarnych, weterynaryj­
nych). Przedsiębiorca każdorazowo decyduje, czy korzystniej dla niego jest 
dostarczyć organom celnym dodatkow e dokum enty w  wersji papierowej czy 
też skorzystać z ułatwienia i odpow iednio zeskanow any dokum ent przesłać 
drogą elektroniczną;
Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO) - istotą przyjętego 
rozwiązania jest rozdzielenie miejsca, w  którym tow ar jest przedstaw iany 
a więc gdzie realizowane są zadania wymagające bezpośredniego kontaktu 
funkcjonariusza celnego z tow arem  (w tym czynności kontrolne), od miejsca 
elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego. W praktyce przedsiębiorca po zło­
żeniu elektronicznego zgłoszenia celnego, przedstaw ia tow ar do fizycznej 
kontroli w najdogodniejszym dla niego miejscu w chodzącym  w  skład Cen­
trum. Efektem tej instytucji jest redukq'a czasu obsługi administracyjnej 
a więc przyspieszenie samej odpraw y celnej;
Odprawa przed przybyciem - usługa w prow adzona w 2014 roku, ukierun­
kowana na uproszczenie formalności i uspraw nienie obsługi celnej w portach 
morskich. Organy celne, w oparciu o wcześniej dostarczone przez przedsię­
biorcę w zgłoszeniu celnym dane, dokonują wstępnej weryfikacji (jeszcze 
przed przyjęciem zgłoszenia), mając tym sam ym  możliwość wcześniejszego 
przygotowania się do odpraw y celnej towaru. Rozwiązanie to pozytywnie 
wpłynęło na przyspieszenie obsługi obrotu towarowego w portach morskich; 
Porty 24 - ideą instytucji jest założenie, że czas trw ania wszystkich kontroli 
towarów importowanych do Polski drogą morską, od chwili przedstaw ienia 
towaru do kontroli - do zwolnienia towaru do procedury celnej, nie powinien 
przekraczać jednej doby. Z dniem  1 stycznia 2015 roku, na Służbę Celną zo­
stał nałożony obowiązek koordynacji działań kontrolnych prow adzonych
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przez wszystkie służby kontrolne16 (Państwową Inspekcję Sanitarną Inspek­
cję Weterynaryjną, Państw ow ą Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, In­
spekcję Jakości H andlow ej Artykułów  Rolno-Spożywczych) w taki sposób, 
aby możliwe było ich przeprow adzenie maksymalnie w ciągu 24 godzin 
przez wszystkie inspekcje w  sposób jak najmniej uciążliwy dla przedsiębior­
ców. Realizacja zadania jest m ożliwa dzięki wykorzystaniu elektronicznego 
obiegu danych i informacji pom iędzy właściwymi służbami. Zaletą ułatwie­
nia jest rzeczywiste skrócenie czasu odpraw y celnej towaru, a tym samym 
obniżenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców i poprawa warun­
ków prow adzenia działalności w obszarze importu.
Realizacja „Program u e-cło" to szereg korzyści dla przedsiębiorców, wśród 
których należy wymienić: wyelim inowanie dokum entów papierowych („papier 
w razie awarii"); podniesienie jakości usług biznesowych w wyniku usprawnie­
nia obsługi przedsiębiorców i skrócenia czasu potrzebnego przedsiębiorcom na 
załatwienie formalności; stworzenie w arunków  skutecznej, bezpiecznej i efek­
tywnej w ym iany danych na linii przedsiębiorca -  organ celny (możliwość zała­
twienia formalności z w ykorzystaniem  e-usług z dowolnego miejsca w UE); 
uproszczenie formalności a tym samym przyspieszenie przepływu towarów.
2.4. Kontrola celna
Skala wym iany m iędzynarodowej powoduje, że organy celne nie są w sta­
nie weryfikować każdego zgłoszenia celnego. Dlatego Służba Celna podjęła dzia­
łania, których celem jest zm iana podejścia do kontroli celnej. Obowiązujące zasa­
dy prow adzenia kontroli celnej nakładają na Służbę Celną wykorzystanie analizy 
ryzyka przy podejm ow aniu decyzji o kontroli. Ryzyko, definiowane jak prawdo­
podobieństwo w ystąpienia naruszenia przepisów prawa, analizowane jest na 
podstawie informacji o ładunku, dostarczanych przez przedsiębiorców drogą 
elektroniczną przed ich w yprow adzeniem  (w urzędzie wywozu) lub przybyciem 
(w miejscu pierw szego wprow adzenia, niezależnie od miejsca przeznaczenia). 
Ryzyko oceniane jest przy pom ocy elektronicznego systemu z wykorzystaniem 
wspólnych kryteriów i norm  ryzyka przez analityków ryzyka celnego37. Ocena 
charakteru ryzyka, jego praw dopodobnego wystąpienia i wpływu jest podstawą 
do podejmowania decyzji, czy należy podjąć działania kontrolne - jeśli tak, to 
w jakim zakresie i miejscu. W ocenie ryzyka Służba Celna wykorzystuje segmen- 
taqe podm iotów. W w yniku segmentacji, przedsiębiorcy są klasyfikowani do 
określonej grupy ryzyka (niskiego, średniego lub wysokiego) w oparciu o wskaź­
36 Rozszerzenie obowiązków organów  celnych o koordynacje działań służb kontrolnych zostało nało­
żone na podstawie przepisów  Ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania dzia­
łalności gospodarczej, Dz. U. 2014 poz. 1662.
37 Komunikat Komisji do Parlam entu Europejskiego, Rady i Europejskiego komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego dotyczący zarządzania ryzykiem celnym i bezpieczeństwem łańcucha dostaw, COM 
(2012) 793 finał, Bruksela 08.01.2013, s. 5.
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niki odnoszące się, m.in. do aspektu fiskalnego (zadłużenia wobec budżetu pań­
stwa z tytułu należności celno-podatkowych); aspektu  u łatw ień (ilość pozwo­
leń/zezwoleń); nieprawidłowości stw ierdzonych w kontrolach, aspektu naruszeń 
przepisów prawa oraz wskaźnika w iedzy o przedsiębiorcy (okres współpracy 
przedsiębiorcy z organami celnymi). Z procesu segmentacji wyłączone są pod­
mioty uprawnione do korzystania z ułatw ień w kontroli celnej a więc Upoważ­
nieni Przedsiębiorcy (zakres ułatwień uzależniony od posiadanego rodzaju świa­
dectwa AEO) oraz przedsiębiorcy posiadający pozw olenie na  stosowanie 
procedury uproszczonej. Efektem segmentacji jest koncentrow anie kontroli celnej 
na zjawiskach i podmiotach zwiększonego ryzyka, p rzy  jednoczesnym  przyspie­
szaniu przepływu legalnego handlu.
Zakończenie
Różnorodność przedsiębiorców (małe, średnie, duże przedsiębiorstwa; no­
we i te z doświadczeniami; różna liczba odpraw  celnych i wysokość płaconych 
należności celno-podatkowych itp.) wym aga od organów  celnych różnego podej­
ścia ale jednakowego traktowania. Służba Celna liczy się z opiniam i i uwagami 
przedsiębiorców, kładzie duży nacisk na partnerskie relacje z podm iotam i go­
spodarczymi. Proinnowacyjne działania stosow ane przez organy celne ułatwiają 
prowadzenie działalności w  obrocie tow arow ym  z zagranicą poprzez zmniejsze­
nie barier i obciążeń administracyjnych. Dla przedsiębiorców  rozwiązania te 
przekładają się na wymierne korzyści w  postaci obniżenia kosztów działalności i 
oszczędność czasu. W opublikowanym w  październiku 2014 r. raporcie Komisji 
Europejskiej "The electronic customs implementation in the European Union" w  kate­
goriach: wpływ usług elektronicznych na uproszczenie procedur celnych oraz 
obniżenie kosztów funkq'onowania przedsiębiorstw, polska Służba Celna znala­
zła się na pierwszym miejscu38. Natom iast w  rankingu Banku Światowego Doing 
Business na 2015 roku doceniono m.in. skrócenie odpraw y tow arów  w portach 
morskich do jednego dnia. Polska zajęła 32. miejsce w  zestaw ieniu 189 państw  
ocenianych pod kątem łatwości prow adzenia pryw atnych firm39. Praktyczne sto­
sowanie praw przewidzianych przez przepisy w  bardzo dużym  stopniu uzależ­
nione jest od samych przedsiębiorców. Jeśli przedsiębiorcy będą  mieli świado­
mość istniejących uprawnień, będą z nich korzystali a od organów  celnych będą 
wymagali ich respektowania, to z pewnością jakość relacji „Służba Celna - Biz­
nes" poprawi się jeszcze bardziej, a praktyczne prow adzenie działalności gospo­
darczej w obrocie towarowym z zagranicą będzie jeszcze łatwiejsze.
38 Por. Report 'The electronic customs implementation in the European Union", Flash Eurobarom eter 
399, European Commission, Directorate-General for Taxation and Custom s Union, October 2014 
(dostęp http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_399_en.pdf26.03.2015).
39 Doing business 2015. Going Beyond Efficiency, 12 th Edition, The World Bank, 2014. (dostęp 
www.doingbusiness.org 26.03.2015).
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CUSTOMS PROCESS FACILITATION ACTIVITIES APPLIED BY THE 
CUSTOMS TOWARDS ENTREPRENEURS WITHIN THE FOREIGN
TRADE
Summary
Contacts between entrepreneurs engaged in  in ternational trade 
and customs adm inistration are a part of the day-to-day reality. Within 
these relations, the custom s authorities p lay  their traditional role of col­
lecting tariffs and taxes but also constantly and consistently support eco­
nomic activity. Entrepreneurs expect solutions w hich will result in facili­
tating legal operations and an  efficient flow of trade good. N ow adays, the 
entrepreneur is treated  not only as an equal p artne r bu t has become the 
most im portant stakeholder. The aim  of the p ap er is to  presen t fundam en­
tal legal regulations w ithin the foreign trade and to identify and character­
ize the most significant solutions em ployed by The C ustom s Service, the 
effect of which is to reduce adm inistrative barriers and  facilitate the whole 
customs process for entrepreneurs.
